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MENDOZA POLYCHRCME
Reconstructed panels
Variety A
Variety B
Scale 1 / 2
Exterior of dish 3r a hase red
MENDUZA POLYCHROME
Variety C
Reconstructed interior of dish from
Verrill's Rio Grande Village Site
Scaic 1/2
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Complete vessel from PN-14
Scale 1/3
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MENDOZA POLYCHROME
Variety A
AU bowls except f have red siiRinterior I exterior panels on white slip,all examples otvariety.
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Variety A
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MENDOZA POLYCHROME
Variety A
Exteriors red- slipped
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MENDOZA POLYCHROMF
Variety A
Painted on t op-details unclear
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Fig.8
Hypothetical
reconstruction
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MENDOZA POLYCHROME
Variety A
MENDOZA POLYCHROME
Variety A
Bases of pedestal bowls
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MENDOZA POLYCHROME
Variety B
All sherds have red-slipped interiors and exteriors. Panels on white (figs 11-16)
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MENDOZA POLYCHROME
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MENDOZA POLYCHROME
Variety B
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MENDOZA POLYCHROME
Variety C
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MENDOZA POLYCHROME
Variety C
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MENDOZA POLYCHROME
Variety C
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Designs on polished red slip
a
MENDOZA POLYCHROME
Variety C
a,c e have decoration on white s!ip and red exteriors
Fig. 17
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MENDOZA POLYCHROME
Variety C and miscellaneous design motifs
e– h have red-slipped exteriors
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MENDOZA POLYCHROME
Miscellaneous interiors
a.c.d have red- slipped exteriors
ar bRim form similar to C
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ME NICCZA FOLYCHROME
Miscellaneous interiors
a-c have red-slipped exteriors. Decoration on whitcAlip a- d.
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MENDOZA POLYCHROME
Variety E
All decoration on white slip
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MENDOZA POLYCHROME
Variety  D
All designs are interiors. Exteriors are red-slipped, extent indicated by arrows.
MENDOZA POLYCHROME
Variety D
All designs are interiors . Exteriors are red, extent indicated by arrows
Fig. 23
MENDOZA POLYCHROME
Variety D
Designs are interiors. Exteriors are red- slipped except d.
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MENDOZA POLYCHROME
Bowl or plate Interiors. Exteriors arc red-slipped.
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M E NDOZA POLYCHROME
MENDOZA POLYCHROME
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MENDOZA POLYCHROME
a is uppermost decoration of angled-shoulder vessel 'see fig 27)
d is interior (base) of piute or bowl (long pedestal)
b.c& c are exteriors
a
Fig. 2R
Arrows indicate extent of red.
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MENDCZA POLYCHROME
Miscellaneous pedestals
Variety C
PEDESTALS
Meldoza aid Macaracas Polychromes
Arrows indicate limits o f r•d fb-1111 j-1)and polished sur face (i)
b-I are rim pro f iles of sherds illustra t ed in Pla t es	 -
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MACARACAS POLYCHROME
Rim profiles of sherds illustrated in Plates 47. C -i 8. 413.0-1
a.c.f.g.i.k-p have red exteriors. h red interior. remainder polychrome exteriors
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CONTE POLYCHROME
Rim profiles of sherds illustrated in Plates 43& 44
Arrows indicate limits of red (a-e.h-n, p.r,Ls) and white (f,g,q11,t)
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ARISTIDE POLYCHROME
COCJBO INTERRA BANDED
Reconstructed interiors
ARISTIDE POLYCHPIQME
COCOBO INTERIOR BANDED
Reconctruc t ed inferiors
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ARISTIDE POLYCHRJ\AE
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Reconstructed in+eriors
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GIRON FANDED LIP
ARISTIDE POLYCHROME
COCOBO INTERRA PANDED
Reconstructed interiors
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COCOBO INTERIOR BANDED
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ARISTIDE POLYCHROME
ESCOTA TYPE
Showing arrangement of typical design elements on flare-collared urns
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BLACK ON BUFF
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BLACK ON RED
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BLACK ON RED
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CROSSHATCHED
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ARISTIDE PCLYCHROME
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ARISTIDE POLYCHROME
ESCOTA TYPE
Black on Buff
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ARISTIDE POLYCHROME
ESCOTA TYPE
Black :Jri Buff
All sherds 1/2
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ARIS'IDE PCLYr'HROME
EECCTA TYKE
Black on Buff
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ARISTIDE POLYCHilL'AE
ECO'A TYPE
Black on Buff
All sherds 1! 2
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ESCOT4 TYPE
Miscellaneous designs
All tut i &I Black on Buff
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ARISTIDE POLYCHROME
ESCOTA TYPE
Black on Buff
Arrows indicate extent of red (figs. 46-50)
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ARISTIDE POLYCHROME
ESCO TA TYPE
Black on Buff
caf have decoration on white slip
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Black on Buff
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ARISTIDE POLYCHROME
ESCOTA TYPE
Black on Red
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ESCC T A TYPE
Black ol Red
All sherds 1/2
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ARISTIDE POLYCHROME
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Crosshatched
Arrows indicote. extent of red
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ARISTIDE POLYCHROME
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C ircumbanded Crosshatched
Radial banded Chevron lip
ARISTIDE POLYCHROME
GIRON PANDED LIP
Ladd's subvariefies
Lip panels
a.c.k.l.r have buff & o red-daubed exteriors; remainder are red-slipped in and o u
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AR I ST I DE POLYCHROME
GIRON BA :4CE.) L P
Circumbanded I Chevron lip
All sherds have decoration on white or buff
Circumbanaed / Chevron lip
Arrows indicate limits of red
All designs on buff
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ARISTIDE POLYCHROME
GIRON BANDED LIP
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ARISTIDE POLYCHROME
GIRON BANDED L!P
Crosshatched
All designs on red. extent indicated by arrows
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ARISTIDE POLYCHROME
GIRON BANDED LIP
Crosshatched
All designs on red, extent indicated by arrows
All designs on buff
Extent of red indicated by arrows
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ARISTIDE POLYCHROME
GIRON BANDED LIP	 •
Crosshatched
a&b have decoration on buff ; c& d on white slip
Extent of red indicated by arows
c & d have white-slipped. nab buff exterio-s
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Radial banded
Ail designs on red. extel.t ..1dIcated b arrowc
All sherds 1 / 2	 Fig. 63
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ARISTIDE FOLYCHR1ME
GIRON BANDED LIP
Radial Banded
Au designs on red, extent indicated by arrows
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ARISTIDE POLYCHROME
GIRON BANDED LIP
Radial Banded
Designs on red
All 1)..it a,d& f red-slipped all over
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ARISTIDE POLYCHROME
GIRON BANDED LIP
Radial Banded
a has bu f f exterior
b is red -slipped an over
7
Designs in buff
Extent of red indicated by arrows
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ARISTI DE POLYCHROAE
GIRON BANDED LIP
Radial banded
All designs on buff
All examples have red-slipped interiors; ex t eriors are bu f f ( a&c (ed- daubed .
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ARISTI DE POLYCHROME
G IRON BANDED LIP
Scalloped
All designs on buff
Extent o f red indicated by arrows
c,d.h1 p buff all over
All sherds 11 2
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ARISTIDE POLYCHROME
GIRON BANDED LIP
Scalloped
b.j&w are red-slipped and FOIL s buff (Jnslipped ) al l over
All other sherds have deforat ;on on L'Jff
Extent of red indicated byairrows
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ARIS'IDE POLYCHROME
GIRON BANDED LIP
Miscellaneous designs
a-h have red slip all over
1-s have designs cn 13..iff; extent of red indicated by arrows
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ARIST IDE POLYCHROME
GIRON BANGED LIP
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Red slipped int.. red daubed ext. Decoration on buff.
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ARIST IDE PCIYCHROME
CIRON BANDED LIP
Miscellaneou e: designs
Red slipped int.. buff ext.
Decoration on buff. Red slipped int.& ext.
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ARIST IDE POLYCHROME
GIRON BANDED LIP
Miscellaneous designs
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BECERRA PAINTED LIP
b, f-1 have unslipped exteriorc; all exx have red slipped literors
all exx except j have white-slipped panels, limits indicated by arrow.
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d&f have buff exteriors
a-c: extent of red indicated by arrows
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TALINGO INTERIOR BANDED
All except e have red-slipped exteriors S. interiors
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MEN DOZA POLYCHROME
Reconstruction of fragmentary vessel
interred with skeleton C-1 at AG-3
c,eig have buff exteriors
h.has buff interior
extent of red indicated by arrows
(figs.8 28.133)
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MENDOZA RED
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Rim profiles from AG 3
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MENDOZA RED
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CORTEZO RED-BUFF
Arrows indicate extent of red (figs 84-94)
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CORTEZO RED-BUFF
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CORTEZO RED-BUFF
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CORTEZO RED-BUFF
h and a have rectangular red panels on flat surface of lip
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CORTEZO RED-BUFF
a.b.d.f-h& k are buff (unslipped) in and out
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CORTEZO RED-BUFF
-
Rum profiles of sherds illustrated in Plates 50 a-d (a-d)and 51 e (g)
c is red-slipped in and out
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OLIVO RED-BUFF
Cortez° type rims
Arrows indicate extent of red (figs 95-10?)
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OLI VO RED-BUFF
a-. are red-slipped all over
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OLIVO RED-BUFF
e, f& I have polished (unslipped )exteriors
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OLIVO RED-BUFF
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OLIVO RED-BUFF
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OLIVO RED-BUFF
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OLIVO RED-BUFF
c-c& i-k are red -slipped in and out
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Pottery lid
a
Miscellaneous abstract lugs
did are unshaped (polished) in and out, arrows indicate extent of red (G&W
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RED-ON -CREAM
Extent of red indicated by arrows
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GUACIMO RED-ON--WHITE-SLIP
Rim profiles from AG 3 (b-c& e-k) and PN 11 (a&d)
Extent of red indicated by arrowc
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Rim profiles from PN 11
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Rim profiles f rom PN 11
Red indicated by arrows
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APPLIQUE RED-BUFF
Extent of red indicated by arrows
g is unshaped in and out
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Extent of red indicated by arrows
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Extent of red indicated by arrows
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APPLIQUE RED-BUFF
Extent of red indicated by arrows
a.d.e. h&j arc red-slipped in and out
c&g arc buff (unslipped) in and out
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CONTE RED
a-i have unslipped exteriors, extent of red indicated by arrows
j-s arc red-slipped in and out
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CONTE RED
All cxx. are red-slipped in and out
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MISCELLANEOUS RIMS
All exx red-slipped in and out From PN 20
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ESCOTA RED-BUFF
Rim profiies from Ph 11
Extent of red indicated bi arrows (Figs.117 -130)
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Rim profiles from AG 3
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ESCOTA RED-BUFF
Rim profiles from AG 3
b is buff (unsiipped) in and out
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ESCOTA RED-BUFF
Rim profiles from PN 11
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ESCOTA RED-BUFF
Rim profiles from AG 3
b.I have red-slipped interior IL exterior
ESCOTA RED-BUFF
Rim profiles from PN 11
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ESCOTA RED-BUFF
Rim profiles from AG 3
b.c.f& I ore red-slipped all over
j is black (fire - clouded) all over
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Rim profiles from PN 11
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Rim profile; from AG 3
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ESCOTA RED-BUFF
Film profiles from AG 3 (a - m) and PN 11 (n- t)
1).01 I are red-slipped ir ard out
m is unslipped (buff) in and out
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Rim profiles from AG 3
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ESCOTA RED-BUFF
Rim profiles from PN 11
All cxx have buff (unslippecl) exteriors
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ESCOTA RED-BUFF
Rim profiles from AG 3
a Lb are red slipped in and out
c is unshaped (buff) iri and out
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ESCOTA RED-BUFF
R m profiles from PN 11
All exx are unclipped (buff) in and out
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PEDESTALS
Extent  of red indicated by or rows
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PEDESTALS
c has an unshaped (polished buff )exterior
a b.d: extent o f red indicated by atrows
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RING BASE A
alic Guocimo Red- on-White-Siip
b	 Conte Red
d - h Conte Polychrome
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OLA WARE
a-m are profiles of sherds illustrated in Plate 49 a-m
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SPINDLE WHORLS
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PLATE 1: Excavation of pit B-D-C at PN-1 1 (La Herradura), January -
February 1970. To the left of the exoavation is the Pilot
Canal No. 2 of the "Llanos de Code" Irrigation Project.
PLATE 2: Looking north of pit A at AG-3 (Sitio Sierra), January 1971.
The savannah in the background is the typical present-day
vegetation over most of the surveyed area. The large tree in
the foreground is a "corotfi" (Enterolobium cyclocarpum).
PLATE 3: Trench A at NA-8 (Potrero Mendoza) completed January 1971.
The bushes surrounding the exacavation are "guandil",
(Caianus bicolor). To the left of the trowel is the basin
hearth dug through the lateritio hardpan.
PLATE 4: Pit B at NA 13, dug through the low ovaloid mound, completed
March 1971. The trees at the back are mostly "Gugoimo"
(Guazuma ulmifolia). The tall, almost leafless tree is
"poro-poro" (Cochlospermum vitifolium).
PLATE 5: Skeletons A-1 (upper) and A-2 (lower), pit A, AG-3.
The arrow points to magnetic north.
PLATE 6: Skeleton A-2, after the removal of A-1.
PLATE 7: Skeleton A-3, pit A4 AG-3. The arrow points to magnetio
north.
PLATE 8: Skeleton A-4, during excavation, with A-3 beyond.
• s
PLATE 9: Skeleton C-1, AG-3. The fragmentary polyarome vessel to the
west of the right arm is that reconstructed in fig. 81.
(Numeration of the excavated units during excavation was later
revised, hence F-2 should read C-1).
PLATE 10: Smoked Ware zoomoprhio effigy vessel, found in association
with either skeleton C-1 or C-5.
KATE 11: Vessels found in association with skeleton
	 AG-3. The
two jars and the pedestal pot-stand are red-slipped;
the collared jar in front is plain buff.
PLATE 12: Vessele found in association with skeleton C-2 (top left,
and bottom row), and skeleton A-3 (top right).
TPLATE 13:
PLATE 14.:
Vessels found in association with skeleton C-1, AG-3 (left
hand side), and C-2 (right hand side).
miniature polychrome jar (Mendoza Polychrome, Variety C),
excavated by Philip Dade along the Rio Grande, Cools, (7PN-14),
and housed in the Museum of the American Indian, Heye
Foundation, New York (oat.: 22-8404).
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PLATES 19 and 20:
Two vessels (Corot ia Folychrome) from burial 18 at PN-17 (Rancho Sancho),
excavated by Philip Dade and housed in the Museum of the American Indian,
Heye Foundation, New York (cat.: 22-8287, 19, and 234740, 20).
"PLATE 21: Contemporary pottery from Barranoo Colorado, Distrito de Oli,
made by Sra. Natalia Peres.
PLATE 22: Corotfi Polychrome sherds from Verrill's "Banks of the Rio
Grande" site, housed in the American Museum of Natural History,
New York (oat.: 30.1.1108).
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PLATER 23 and 24:
Corot6 Polychrome sherds from Verrill's "Banks of the Rio Grande site",
housed in the American Museum of Natural History, New York (oat.: 30.1.1106).
PLATES 25 and 26:
Corotd Polychrome sherds from Verrill's "Banks of the Rio Grande" site,
housed in the Amerioan Museum of Natural History, New York (oat.: 30.1.1108).
PLATE 27: Corotd Polychrome sherds from Verrill's "Banks of the Rio
Grande" site, housed in the American Museum of Natural
History (cat.: 30.1.1108).
PLATE 28: Corotd Polychrome sherds from Verrill's "Espinosa Burial Mound"
site (cat.: AMNH, 30.1.986).
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PLATE 291 Corot6 Polychrome sherds frost Terrill's "Espinosa Burial Mound"
site, housec in the Aseriean Ease= of Natural Eistory, New
York (eat.: 30.1.999, all but far top right, whiah is 30.1.1049).
PLATE 30: Sherds fron Verrill's "Espinosa Burial Nound" site (eat. 30.1.992).
The sherds in the top row, far right, and middle row, °antra, are
illustrated in Lathrop, 1942: figs. 426,a and 430, b.
PLATE 31:
	
Possible Sarigui sherds (Phase	 from MoGimsey's Co-24
site (In the Aguaduloe alvina)
PLATE 32:	 Corotd Polychrome sherds from AG-3
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PLATE 33:	 Corotd Polychrome sherds from AG-3 (a-i, 1 & m) and PN-11
	 & k)
PLATE 344	 Corotd Polychrome sherds from AG-3
PLATE 35:	 Miscellaneous artifacts in clay: the whistle (a) is from AG-3, in
possible association with skeletons A-1 and 2; the whorls are
from NA-8, the possible whistle (b) and the cylinders from PN-11
PLATE 36:	 Bone artifacts from AG-3 (a-f & 1), and EA-8 (k). a is part of
the humerus of a Brown Pelican, found with skeleton A-44.; b-e are
fashioned from Odocoileus metatarsals and f from a tibia; k is
the ungual phalanx of a jaguar. g, h & j are sericite beads,
j being found with skeleton A- i.; i is a serpentine dog pendant
from NA-29 (B).
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PLATE 37:
	 Polished stone celts: a-e, h, i, & k-o are from AG-3 (i & k in
certain and d & e probable association with skeleton A-4), j
from NA-21, f from NA-29(B) and p from PN-11.
FLATE 38:
	 Polished stone celts: a-e & h are from NA-8, f, g & i from
AG-3, and j from NA-13. f & g were found in association with
skeleton A-4.
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PIA/139: Flake and blade tools of amorphous alio' (jasper, short .to.),
a, b A d-h and all bottom row are from Moa t s A i-s from' NA-8,
and reit from KA-29
PLATE 403	 Slades and flakes of fins-grained andesite from AG4.3.
1•11.Ptii
PLATE 41s
	 Flake and blade tools of amorphous silicas a lboftg, k are from
PN.-11 9 the remainder from AG-3 (For PN-20. read PN-11)
PLATE 421
	 Ground stone tools and utilised pebble polisher: a g (Yetate
table and mano) are from PN-11 f (possible net-sinker) from
11A.n1 31 a (mono) from NA-30 and the pebble and whetstones from
AG-3 (For 111-.20, read Pflaw11)
PLATE 43: Conte Polychrome sherds from AG-3 (a-do f-i & k), PN-11 (e)
and NA-18 (j). Profiles of the rim sherds are illustrated in
fig. 32, a-j, in the order of the sherds in the Plate
PLATE 44:	 Conte Polychrome sherds from AG-3 (a & d-k), PN-44. (b), and
NA-18 (c). Profiles of the rim sherds are illustrated in fig.
32, k-t, in the order of the sherds in the plate.
zPLATE 45:
	
Conte Polychrome sherds from AG-3: a-o are interiors, d-g exteriors.
PLATE 4.6:	 Tall painted pedestals, profiles of which are illustrated in fig.
30, b-j. f & g are Maoaraoas Polychrome, b Mendoza Polychrome,
and o-e, h & i "Triangle" pedestals (either Maoaraoas or
Mendoza).
PLATE 4-7: Macaracas Polychrome sherds from
is from AG-5): a-b are pedestal
are illustrated in Plate 30, k &
profiles in fig. 31, a-g, in the
AG-3 (all except b, which
sherds, profiles of which
1; c-i are bowl sherds,
order of the sherds in the plate.
PLATS 4.8:	 Macaraoas Polychrome sherds from AG-3: profiles of the rims are
illustrated in fig. 31, h-p. d-i are probably transitional
between Conte and Macaracas Polychromes.
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PLATE 49:	 Oli Ware: a-f, h, 1 & n from Cerro Portachuelo, Veraguas; g from
NA-28; i from LP-1; j from an unnamed site near Ole; k from
NA-8. Profiles are illustrated in fig. 145, a-m.
PLATE 50:	 Cortez° Red-Buff Ware: a,b,d & f from NA-8; 0 from NA-13, e from
PN-11; g & h from NA-13; Mode: Modified Fillet Applique.
Profiles of a-d are illustrated in fig. 94, a-d.
PLATE 51:
PLATE 52:
Cortezo Red-Buff Ware: a-dec f from NA-13; e& h from NA-8; g
from NA-2. Modes: Modified Fillet Appliqu6, d,e & j; Zoned
Punctation, a-c, f & h. Profile of e is illustrated in zig. 949g
51,g.
a: an anomalous Smoked Ware fim fron NA-13; b-d: Cortezo Red-
Buff Ware. Mode: Zig-Zag Fillet Appliqu g . Profiles are ill-
ustrated in fig. 138,f-h.
AS
a,c d: miscellaneous modes (Olivo Red-Buff Ware) from AG-3; b,
a Mendoza Polychrome face-rim from NA-13; elf, cortezo Red-Buff
frog-effigy lugs from NA-13. Profiles of b-d are illustrated in
fig. 116,p, rges.
PLATE 53:
PLATE 54.: Miscellaneous plastically decorated handles: fe&k from AG-3; b&j
from NA-16; c,d,g,i	 from NA-13; e from NA-22; f from LP-1;
/Om from NA-8.
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PLATE 55:	 Plastically decorated pedestal fragments (a-h;) a from NA-8; b
from PN -20; c from PN -11; d from NA-5; e-h from AG-3; i & j: small
strap handles, Escotg Red-Buff (i is white-painted.)
PLATE 56:
	
a-g; Olivo Red-Buff, miscellaneous zoomorphic lugs from AG-3;
h; Cortezo Red-Buff, a face profile from NA-13; i & j frog effigy
lugs, Cortezo Red-Buff, from NA-8; k-1 miscellaneous zoomorphic
appendages, Escotg Red-Buff (?); 1, abstract lug, Escot g Red-Buff.
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PLATE 57: a & b: Snake Effigy Ware sherds, AG-3; c: miscellaneous handle,
Olivo Red-Buff, AG-3; d: Smoked Ware, applique with "callaza"
punctate; e: pointed support of lug, NA-16 (listed under
Mammiform Lag); f & h, miscellaneous lugs, AG-3; i: incised
neck sherd, NA-13.
PLATE 58: a: a strange sherd from El Charco de la Casa de Zinc, near
Cerro Zuela ("canaza-plus-relief-modelling"); b: Lug handle,
Escote. Red-Buff Ware, AG-3; c-e: Incised sherds, perhaps
"Venado Beach"; f: an anomalous Smoked Ware incised sherd from
AG-3.
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PLATE 59:
PLATE 60:
a-1: Escota Red-Buff Ware. (Deep Incised Rims from AG-)); m & p,
"Venado Beach" incised sherds, AG-3; n & o: Escota Red-Buff,
miscellaneous sherds from AG-3. Profiles of these sherds are
illustrated in fig. 136 (a-P).
Sherds decorated with Shell Edge Impression from AG-3 (a,b,e,f,
n & p are Escota Red-Buff Ware, the remainder unclassified buff).
The rim profiles of a & 1 are illustrated in fig. 137,p. and 137,h.
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PLATE 61:
PLATE 62:
a: an anomalous Smoked Ware sherd from AG-3, profile in fig.
136, q; b-h & n-p: Escoti Red-Buff, all but h (PN-11) from AG-3;
i-m unclassified red-buff sherds, from AG-3. Profiles of b & o
are in fig. 136, r & a; of d-p in fig. 137, a-m Modes: b-f; Fine
Parallel Line Incision ("escarifioaciones"); g-j: "Caflaza"
Punotation; k: Shell Edge Impression; n: deep incision; p:Pinching.
Escotfi Red-Buff Ware, miscellaneous plastic modes, all from AG-3;
a, d-f & 1, Ridge Fluting; h-j: Pinching; b,o: "miscellaneous";
k: Miscellaneous Punctation. Profiles of a & b are in fig. 137,
n & o: of c, in fig. 13 8 , a.
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PLATE 63:	 Escotfi Red-Buff Ware, miscellaneous modes from AG-3: a,d,g&i-1,
Pinching; b,c,e&f, Fillet Applique+Shell Edge Stamping; h,
miscellaneous.
PLATE 64:	 Smoked Ware Gourd Effigy vessel from NA-13, pit B.
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DISTRIBUTION OF POLYCHROMES - PN 11
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TABLE 6 : Distribution of non-polychrome pottery (rim sherds only) at PN 11
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Relwisentativeillustration
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	 •
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3
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2
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Showing distribution of appendage and plastic decorative modes, and miscellaneous cenamic artifacts at PN 11
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TABLE 16: DISTRIBUTION OF LITHIC ASSEMBLAGE FROM WESTERN COCLE, BY EXCAVATED UNIT OR SURFACE COLLECTION (only presence or absence indicated)
*Monogram pottery has not been
fount 10 dale. Outside Harera Prov.
Sjaguales Cariazas El Indio IBUcaro
TABLE 17: A SUMMARY OF THE CHRONOLOGICAL DISTRIBUTION OF THE CERAMIC CATEGORIES
AD.	 1516	 1200	 BOO	 500	 350	 200	 8.C.300	 10006
VIII I VII	 VI	 V	 IV B	 IV A	 IIIPHASE:
OLA WARE
MEN DOZA POLYCHROME GROUP
MENDOZA RED WARE
CORTEZO RED-BUFF WARE
OLIVO RED-BUFF WARE
APPLIQUE RED-BUFF WARE
BECERRA PAINTED LIP TYPE
SMOKED WARE
RED-ON-CREAM WARE
SNAKE APPLIQUE WARE
MACARACAS POLYCHROME GROUP
TALINGO INTERIOR BANDED TYPE
CONTE RED WARE
CONTE POLYCHROME GROUP
WHITE-AND-BLACK-ON-RED WARE
GUACIMO RED-ON-WHITE-SLIP WARE
COROTU POLYCHROME TYPE
ARISTIDE POLYCHROME GROUP
COCOBO INTERIOR BANDED TYPE
ESCOTA TYPE
Black - on- Buff Variety
Black -on- Red Variety
Crosshatched Variety
GIRON BANDED LIP TYPE
Chevron Up Variety
Circumbanded Variety
Crosshatched Variety
Radial Banded Variety
Scalloped Variety
TONOSI POLYCHROME GROUP
ESCOTA RED-BUFF WARE
SAR IGUA WARE
IGUACAMAYa WARE C'Scarified')
Tonosi Valley sequence:
	 A.D/B.0
I
Ladd's Parita Polychrome
Macaracas Polychrome )
JOAQUIN POLYCHROME GROUP
TONOSI POLYCHROME GROUP
